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Деловая репутация в современных рыночных условиях является важнейшим конкурентным 
преимуществом любого банка, эффективность деятельности которого во многом зависит от пове-
дения и степени лояльности  к нему клиентов, контрагентов и прочих кредиторов и партнеров.  
В литературе существует множество определений деловой репутации банка. Наиболее кор-
ректным является определение деловой репутации как качественной оценки деятельности банка со 
стороны клиентов, акционеров, банков–корреспондентов, органов банковского надзора, контроли-
рующих, лицензирующих, налоговых органов, рейтинговых агентств, аудиторских компаний, 
средств массовой информации. 
Репутационный риск возникает из–за недостатков в организации деятельности банка, то есть 
внутренних факторов и действий со стороны внешних контрагентов. Внутренние факторы репута-
ционного риска обусловлены следующими причинами: 
– несоблюдение работниками банка законодательства Республики Беларусь, локальных норма-
тивных актов;  
– неисполнение банком договорных обязательств перед кредиторами, клиентами и контраген-
тами;  
– сбои в работе электронных банковских систем, ставшие причиной неисполнения обязательств 
банка перед клиентами и контрагентами и др. 
Внешний характер носит репутационный риск, связанный со следующими факторами: 
– недобросовестное поведение банков–конкурентов, распускание ими ложных слухов о непла-
тежеспособности банка, потере его финансовой устойчивости, неплатежах, невыполнении обяза-
тельств перед клиентами и контрагентами;  
– опубликование в средствах массовой информации негативных сведений о банке, его работни-
ках, акционерах, членах органов управления;  
– снижение рейтинга банка рейтинговыми агентствами и др. 
Система управления репутационным риском представляет собой совокупность непосредствен-
но управления данным риском, а также организационной структуры, стратегии, политики, мето-
дик и процедур, являющихся средствами его управления.  
Система управления риском потери деловой репутации должна включать максимальное число 
субъектов с четко разграниченными полномочиями. В процесс управления риском потери деловой 
репутации должны быть вовлечены уполномоченные органы управления, созданные учредителя-
ми банка, исполнительные органы, служба внутреннего аудита, другие службы банка, а также 
служба риск–менеджмента.  
В процессе управления репутационным риском банк может отслеживать показатели раннего 
предупреждения риска, что будет способствовать своевременному выявлению потенциальных ис-
точников риска. В состав показателей раннего предупреждения риска, возникающего по причине 
внутренних факторов, можно включить: 
– количество фактов неисполнения или несвоевременного исполнения банком своих обяза-
тельств перед клиентами и контрагентами;  
– количество фактов внутреннего мошенничества, разглашения работниками банковской тай-
ны;  
– количество аварий, сбоев информационно–технологических систем и автоматизированных 
рабочих мест в подразделениях, осуществляющих банковские операции. 
Критериями раннего предупреждения репутационного риска, возникающего по причине внеш-
них факторов, могут быть: 
– параметры, характеризующие лояльность общественности к банку, например, количество жа-
лоб и претензий к банку; 






По ряду показателей раннего предупреждения репутационного риска целесообразно разрабо-
тать и утвердить лимиты, превышение которых будет говорить о существенном повышении уров-
ня риска. Мониторинг показателей раннего предупреждения и соблюдения лимитов на отдельные 
из показателей необходимо осуществлять на регулярной основе. 
Важно обеспечить внутреннюю систему контроля и информирования службой риск–
менеджмента уполномоченных органов управления банка. В аналитических отчетах нужно выска-
зывать суждение не только о текущих проблемных вопросах, но и возможных проблемах в буду-
щем. 
Управление репутационным риском в современных условиях необходимо для банка, так как 
результатом потери деловой репутации банка может явиться сокращение объемов финансовой 
поддержки контрагентов и кредиторов, отток клиентуры, «потеря рынка», что может привести к 
снижению объемов получаемой прибыли или к возникновению убытков.  
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В последнее время большое количество дискуссий в экономической среде сосредоточено во-
круг финансовой грамотности населения. XXI век – век информации, компьютеризации, автомати-
зации.  
Девиз современного гражданина: «Время – деньги». ЕРИП – один из современных электрон-
ных инструментов банковской системы Республики Беларусь, который как ничто другое помогает 
сэкономить время при осуществлении различного рода платежей.  
В Республике Беларусь создана автоматизированная информационная система единого расчет-
ного и информационного пространства, целью которой является осуществление различных видов 
платежей, взаимосвязи и взаимодействия расчетных и платежных агентов, обеспечение приема 
данных платежей.  
Данная система обеспечивает комплексное обслуживание потребителей услуг, снижает затраты 
на обработку операций оплаты услуг, предоставляет возможности  оплатить услуги через любого 
расчетного агента в любом регионе.   
Система «Расчет» введена в постоянную эксплуатацию в 2008 году. В первую очередь к систе-
ме «Расчет» были подключены социально–значимые производители услуг, предоставляющие 
услуги по потреблению воды, электроэнергии, газа, пользованию домашним телефоном и комму-
нальные услуги. Разработчиком программного обеспечения системы «Расчет» является ЗАО 
«БиСмарт». Информационную поддержку системы «Расчет» оказывает ОАО «Центр банковских 
технологий» [3].  
Национальный банк Республики Беларусь осуществляет формирование и развитие единого 
расчетного  и  информационного  пространства,  обеспечивает функционирование АИС «Расчет». 
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